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」（ ， ）より学問としての数学となった 杉山 1986
と言える。また，平林（ ）が「小学校算1986
数と中学校以上の数学とを，もっともはっき





























































































































































（ 』の論考を参考にしなThe Nature of Proof）
がら，論証に対して培うべき能力について，
まとめてみたい。
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， （ ）れるので これらのメッセージが環境 milieu
に加わることになる。この状況が「妥当化の
状況」である。
また， と （ ）は，それBrousseau Gibel 2005
ぞれの状況で期待される推論を，以下のよう
に示している。















まり 「定式化の状況 「妥当化の状況」へ， 」，
と進む状況では，真偽の判定者は教師でなく






























































』（ ） （ ， ）様 図 を基本的状況10 Brousseau 1997




























， （ ， ，から いくつもの図形 正三角形 正六角形
ひし形，平行四辺形，二等辺三角形，直角三
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